






























一M1 M2 M1 M2
一 一n（％） n（％） n（％） n（％）
之 1 20（8．73）
⊆ヨσ 2 4（3．70） 99（43．23）o「
ぽ 3 29（29．90） 55（59．14） 71（65．74） 96（41．92）
目2 4 59（60．82） 32（34．41） 30（27．78） 14（6．ll）
8 5 8（8．25） 6（6．45） 3（2．78）o募 6 1（1．03）
0 22（22．68） 28（30．11） 37（34．26） 72（31．44）
1 17（17。53） 25（26．88） 16（14．81） 54（23．58）
2 15（15．46） 14（15．05） 12（11．11）33（14．41）
3 10（10．31） 6（6．45） 13（12．04） 17（7．42）
2 4 8（8．25） 2（2．15） 4（3．70） 10（4．37）⊆
日σ 5 2（2．06） 2（2．15） 3（2．78）5（2．18）
o『 6 2（2．15） 2（1．85） 6（2．62）
o一 7 1（1．03） 2（2．15） 4（1．75）
日
R 8 2（2．06） 1（0．44）
「
§ 9 2（2．06） 1（1．08） 2（0．87）






RC 14（14．43） 10（10．75） 21（19．44）22（9．61）
0 51（51．55） 60（64．52） 71（65．74）145（69．38）
1 24（24．74） 13（13．98） 14（12．96） 26（12．44）
2 3（3．09） 7（7．53） 1（0．93） 11（5．26）
3 2（2．06） 2（2．15） 4（3．70） 4（1．91）





① RC 14（14。43） 10（10．75） 11（10．19） 19（9．09）o～～’b 0 81（83．51） 86（92．47） 80（74．07）1 7（84．69）
「 1 5（5．15） 4（4．30） 11（10．19） 16（7．66）
①
昌． D 2 1（1．03） 1（1．08） 5（4．63） 5（2．39）
め霊言． 3 4（4．12） 1（0．93） 3（1．44）










































































































































































































































































































































































根 M D 計 n（％）
2根歯






























日　本　人 スイス人岐分 数 M1 M1＋　M2
n（％） n（％）
3 29（29．90） 238（46．39）






















M 3 2（2．06） 75（14．62）
根 4 1（1．03）5 3（3．09）
端 他 14（14．43）
0 81（83．51） 469（91．42）
分 1 5（5．15） 27（5．26）
D 2 1（1．03） 12（2．34）
岐 3 4（4．12） 5（0．97）
他 6（6．19）
















































M 23 7（7．53）Q（2．15） 75（14．62）V5（14．62）
根 4 1（1．08）
他 10（10．75）
端 0 86（92．47） 469（91．42）
分 1 4（4．30） 27（5．26）


























日　本　人 スイス人分 岐 数 Ml Ml＋　M2
n（％） n（％）
1 2（0．39）





















根 M 2 1（0．93） 36（7．03）
3 4（3．70） 44（8．59）
端 4 57（11．13）
























2　根　歯 樋　状　根 1　根　歯 計
分 岐 数
n（％） n（％） n（％） n（％）
1 5（6．41） 15（39．47） 20（8．73）
根 2 55（48．67） 27（34．62） 17（44．74）99（ 3．23）
管 3 54（47．79） 37（47．44） 5（13．16） 96（41．92）
数 4 4（3．54） 9（11．54） 1（2．63） 14（6．11）
計 113 78 38 229
0 44（38．94） 19（24．36）9（23．68） 72（31．44）
1 26（23．01） 17（21．79） 11（28．95）54（23．58）




























他 10（8．85） 10（12．82） 2（5．26） 22（9．61）
0 88（77．88） 40（54．79） 17（73．91）45（69．38）
1 10（8．85） 13（17．80） 3（13．04） 26（12．44）
2 5（4．42） 5（6．85） 1（4．35）11（5．26）
3 3（4．11） 1（4．35） 4（1．91）M 4 1（0．88） 1（1．37） 2（0．96）
6 1（1．37） 1（0．48）
根 8 1（1．37） 1（0．48）
端 他 9（7．96） 9（12．33） 1（4．35） 19（9．09）
0 106（93．81） 51（69．86） 20（86．96）177（84．69）
分 1 4（3．54） 11（15．07） 1（4．35） 16（7．66）
岐 D 2 5（6．85） 5（2．39）
3 1（0．88） 1（1．37） 1（4．35） 3（1．44）
数 他 2（1．77） 5（6．85） 1（4．35） 8（3．83）
0 2（40．00） 13（86．67） 15（75．00）
M 1 1（20．00） 1（5．00）
十 2 1（20．00） 1（5．00）





























































































恩　田　他 葭　内　他 平　野　他 奥　　　村
根管数 分　　枝　　形 M1 M1 M1 M1＋M2
n（％） n（％） n（％） n（％）
単　　純　　形 5（5．15） 18（11．39） 14（28．00） 23（24．47）










計 29（29．90） 44（27．85） 22（44．00） 47（50．00）
単　　純　　形 6（3．80） 5（10．00） 7（7．45）
吉 管　外　側　枝 1（1．03） 1（0．63）置 根　端　分　岐 8（5．06） 5（10．00） 3（3．19）
完 管　間　側　枝 3（3．09） 10（6．33） 5（10．00） 5（5．32）
全分
管外＋根端 1（0．63） 1（1．06）
岐 管外＋管間 4（4．12） 2（1．27）
根 根端＋　管間 2（2．06） 8（5．06） 1（2．00） 9（9．57）管 管外＋根端＋管間 2（2．06）
計 12（12．37） 36（22．78） 16（32．00） 25（26．60）
単　　純　　形 15（9．49） 3（6．00） 1（1．06）
低 管　外　側　枝 1（1．03） 2（1．27）讐 根　端　分　岐 1（1．03） 11（6．96） 3（3．19）
兀2 全 管　間　側　枝 2（2．06） 2（1．27）
分 管外＋管間 1（1．03）岐根
根端＋管間 2（2．06） 3（1．90） 2（2．13）
管 管外＋根端＋管間 1（1．03）
根 計 8（8．25） 33（20．89） 3（6．00） 6（6．38）
単　　純　　形 7（7．22） 19（12．03） 6（12．00） 1（1．06）











兀全 管外＋根端 7（7．22） 4（2．53）分岐
管外＋　管間 5（5．15）
根 根端＋管間 1（1．03） 3（3．19）管 管外＋根端＋管間 4（4．12）
計 28（28．87） 35（22．15） 7（14．00） 10（10．64）









計 3（3．09） 8（5．06） 1（2．00）
網 状　　根　　管 14（14．43） 2（1．27） 5（5．32）





恩　田　他 葭　内　他 平　野　他 奥　　　村
根　　管　　数 分　　枝　　形 M1 Ml M1 M1＋M2






















































恩　田　他 葭　内　他 平　野　他 奥　　　村
根　　管　　数 分枝　形 Ml Ml Ml Ml＋M2










































根管数 分　　岐　　形 M1 M1 M1＋M2
n（％） n（％） n（％）
単　　純　　形 28（30．11） 36（29．75） 23（24．47）
単 管　外　側　枝 11（11．83） 23（19．01） 6（6．38）
純 根　端　分　岐 1（1．08） 9（7．44） 16（17．02）
根 管外＋根端 15（16．13） 2（1．65） 2（2．13）
管 根端＋管問 1（0．83）












計 6（6．45） 8（6．61） 25（26．60）
単　　純　　形 1（1．08） 10（8．26） 1（1．06）
低 管　外　側　枝 2（2．15） 2（1．65）
些 根　端　分　岐 1（1．08） 5（4．13） 3（3．19）








単　　純　　形 2（2．15） 6（4．96） 1（1．06）
古 管　外　側　枝 3（3．23） 2（1．65）同位 根　端　分　岐 3（2．48） 5（5．32）
否 管　間　側　枝 3（3．23） 1（0．83） 1（1．06）
管 窒 管外＋根端 1（1．08）分岐 管外＋管間 1（1．08）
根 根端＋管間 2（1．65） 3（3．19）管 管外＋根端＋管間 2（2．15）





























































































































根管数 分　　岐　　形 M1 M1 M1＋M2
n（％） n（％） n（％）
単　　純　　形 3（2．78） 4（3．85）
単 管　外　側　枝 2（1．85） 2（1．92） 3（2．83）
純 根　端　分　岐 8（7．69） 22（20．75）
根 管外＋根端 1（0．94）
管 管外＋根端＋管間 1（0．94）
計 5（4．63） 15（14．42） 41（38．68）
単　　純　　形 4（3．70） 8（7．69）
高 管　外　側　枝 6（5．56） 2（1．92）
位 根　端　分　岐 3（2．88） 1（0．94）







根 根端＋管間 3（2．78） 11（10．58）
管 管外＋根端＋管問 5（4．63） 1（0．96）
計 48（44．44） 37（35．58） 30（28．30）
2
単　　純　　形 3（2．88）







計 3（2．78） 5（4。81） 1（0．94）
根 単　　純　　形 9（8．33） 8（7．69）
















管 管外＋根端＋管間 2（1．85） 2（1．92）
計 34（31．48） 40（38．46） 19（17．92）






全管 計 5（4．81） 1（0．94）




根管数 分　　岐　　形 Ml M1 M1＋M2
n（％） n（％） n（％）
単 単　　純　　形 50（46．30） 33（33．67） 58（61．70）








管 計 79（73．15） 62（63．27） 71（75。53）
高分 根　端　分　岐 3（3．06） 3（3．19）
位岐 管　間　側　枝 3（2．78） 2（2．04）
完根 根端＋管間 2（2．04） 1（LO6）全管 計 3（2．78） 7（7．14） 4（4。26）
低 単　　純　　形 3（3．06）






管 計 2（1．85） 7（7．14） 2（2．13）
単　　純　　形 4（3．70） 6（6．12） 1（1．06）







全 管外＋根端 1（0．93） 1（1．02）分岐 管外＋管問 2（2．04）
根 根端＋管間 1（0．93） 4（4．08） 5（5．32）
管 管 管外＋根端＋管間 2（1．85）
















2　　根 樋　状　根 単　　　根根管数 分　　岐　　形
n（％） n（％） n（％）
単　　純　　形 27（23．89） 8（10．96） 8（34．78）
管　外　側　枝 21（18．58） 10（13．70） 7（30．43）
単純根管 根　端　分　岐 3（2．65） 5（6．85） 1（4．35）
管外＋根端 4（3．54） 4（5．48） 2（8．70）
計 55（48．67） 27（36．99） 18（78．26）
単　　純　　形 3（2．65）
高 管　外　側　枝 2（1．77）
位 根　端　分　岐 1（0．88） 1（4．35）
△兀 管　間　側　枝 3（2．65） 1（1．37）全分
管外＋根端 1（1．37）
岐 管外＋管間 1（0．88） 5（6．85）
根 根端＋管間 1（0．88） 1（1．37）
管 管外＋根端＋管間 2（1．77） 3（4．11）
計 13（11．50） 11（15．07） 1（4．35）
2
低分 管　外　側　枝 3（2．65） 1（1．37）
位岐 管　間　側　枝 1（1．37）
完根 管外＋根端＋管間 2（2．74） 1（4．35）























計 32（28．32） 19（26．03） 1（4．35）
低分 単　　純　　形 1（1．37）





全管 計 1（0．88） 3（4．11） 1（4．35）
網 状　根　管 9（7．96） 9（12．33） 1（4．35）
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表18：遠心根管の形態（下顎第2大臼歯）






















































管 計 5（6．41） 15（39．47）
2 高位完全分岐 45（57．69） 7（18．42）
低位完全分岐 1（L28）
根 高位不完全分岐 15（19．23） 14（36．84）低位不完全分岐 3（3．85） 1（2．63）
管 網　　　　　状 9（11．54） 1（2．63）
計 73（93．59） 23（60．53）
を2根歯，樋状根と単根歯の3種類に分けて調査
した．
　近心根　　　　　　、　　　　「
　単純根管は樋状根で最も少なく37．0％，次いで
2根48．7％，単根78．3％の順である．最も複雑な
形である網状根管は樋状根で最も多く12．3％，次
いで2根8．0％，単根4．4％である（表17）．
　遠心根
　遠心根も樋状根で最も複雑な根管形態をしてい
る．単純根管は樋状根で最も少なく87．7％，次い
で単根の95．7％，2根97．4％である．網状根管は
樋状根6．9％で最も多く，次いで単根4．4％，2根
1．8％である（表18）．
　頬側根管
　樋状根は78例観察した．樋状根は頬側で近遠心
根が連続しているので，近，遠心根管の間に形態
変化や管間側枝がみられる．近遠心根管が癒合し
1個のC形根管をなすものは6．4％である．2根管
は近，遠心根が高位完全分岐しているもの
57．7％，低位完全分岐1．2％，高位不完全分岐
19．2％，低位不完全分岐19．2％と網状11．5％であ
る．
　単根歯は38例調査した．1根管は39．5％，その
うちC形根管は7．9％である．2根管の形態は，
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高位完全分岐18．4％，高位不完全分岐36．8％，低
位不完全分岐2．6％と網状根管2．6％である．根端
孔を2つ有する，高位完全分岐根管と低位完全分
岐根管は2根歯の根管にみられる根管形態である
が，高位不完全分岐根管，低位不完全分岐根管，
網状根管や1根管は1根歯でなければみられない
根管形態である（表19）
あ　とがき
　根管数は歯を単位にして表わさず，各歯根を単
位として数えた研究が多い．大臼歯の根管数を比
較すると歯根数の多い上顎が下顎より多いのは当
然であるが，根管数の最も多いのは上顎第1大臼
歯，次いで上顎第2大臼歯，下顎第1大臼歯，下
顎第2大臼歯の順である．しかし，管外側枝や根
端分岐は上顎第1大臼歯に次いで下顎第2大臼歯
に多く，根管を複雑にしている．
　下顎第1大臼歯の根管数はスイス人より日本人
に多い．過剰根が白色人種や黒色人種に比べて，
黄色人種に高率に現われる11｝ことと一致し，人種
差かも知れない．また，上顎第1大臼歯でも根管
数は日本人の方がスイス人より多い．
　下顎第2大臼歯は2根や単根に比べて，樋状根
が最も複雑な根管形態を示した．癒合した頬側は
C形根管や様々な根管形態を示し，治療のむずか
しさを示唆した．
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